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потраченных средств. Предприятие должно постоянно стремится к 
достижению все нового и нового уровня качества, опираясь на то, что 
является для потребителя особенно важным.  
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Аннотация. В статье проводится анализ процентной политики, 
осуществляемой в банковской системе Беларуси, позволивший выявить 
направления к повышению эффективности функционирования 
банковского сектора. Поэтому в условиях снижения доходности 
банковских операций всё более актуальным для банков становится 
проведение взвешенной процентной политики. 
Ключевые слова: процентная политика, процентный риск, 
банковский процент, инфляция, стресс-тестирование. 
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Annotation. In article the analysis of the percentage policy which is 
carried out in a banking system of Belarus, allowed to reveal the directions to 
increase in efficiency of functioning of the banking sector is carried out. 
Therefore in the conditions of decline in yield of bank operations more and more 
relevant for banks is a carrying out the weighed percentage policy. 
Keywords: percentage policy, percentage risk, bank percent, inflation, stress testing. 
 
Процентная политика находит свое выражение в регулировании 
уровня и динамики процентных ставок. В рыночной экономике уровень и 
динамика процентных ставок отражают степень деловой активности в 
стране, темпы инфляции, напряженность кредитного рынка и воздействие 
внешних факторов. При этом процентная политика должна 
благоприятствовать росту реального сектора экономики при помощи 
установления  низких процентных ставок на банковские кредиты, 
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ограничивать инфляцию, обеспечивать стабильность национальной денежной 
единицы при помощи установления повышенных процентных ставок. 
На 01.01.2017 г. по сравнению с 01.01.2016 г. степень 
чувствительности банковского сектора к повышению кривых доходности в 
национальной валюте практически не изменилась, в иностранной валюте – 
возросла. Однако способность банковского сектора противостоять 
подобным шокам была сохранена на достаточно высоком уровне. 
Параллельный сдвиг вверх кривой доходности в белорусских рублях на 1 
500 базисных пунктов принесет банковскому сектору дополнительные 
расходы, которые достигнут уровня годовой прибыли банков. Однако 
норматив достаточности капитала банков Республики Беларусь останется 
выше нормативного минимума. Достаточность нормативного капитала 
банковского сектора составит 16,8 %, а на 01.01. 2016 г. по сравнению с 
01.01.2015 г. составит 17,2%. (табл. 1). 
Таблица 1. Динамика результатов стресс-тестирования при повышении 
доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов по состоянию на 


















17,4 18,7 18,6 – 0,1 1,3 
Расчетное 
значение 
16,0 17,2 16,8 – 0,4 1,2 
Измене-
ние 
– 1,4 – 1,5 – 1,7 – 0,3 – 0,1 
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, раз 
Отноше-
ние 
0,64 1,1 0,9 – 0,2 0,45 
Потери по отношению к капиталу, процентов 
Отношен
ие 
7,60 8,0 9,8 1,8 0,44 
Примечание: Источник - собственная разработка на основе [1] 
Процентные ставки оказывают большое влияние на экономику. Они 
выступают в качестве инструмента регулирования макроэкономических 
параметров, инструмента защиты валютного курса. Однако необходимо 
учитывать, что существует множество факторов,  которые затрудняют 
проведение анализа процентной политики, которая в свою очередь  оказывает 
влияние на изменение процентных ставок банков Республики Беларусь.  
1. Информационный сборник ”Банковский сектор Республики Беларусь“. 
Краткая характеристика устойчивости функционирования. – 1 января 2016 
[Электронный ресурс]// Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь. 
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